Degli ultimi progressi sulla storia dell'oriente antico e delle relazioni che hanno coll'avvenire della Regia Università di Torino il municipio, la provincia, gli insegnanti e i discepoli. Orazione recitata nella grand'aula della R. Università di Torino il giorno 20 novembre 1876, nel solenne riaprimento degli studi by Schiaparelli, Luigi
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